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AT WESTERN
EVANGELICAL SEMINARY...
Published by
S t u d e n t F e l l o w s h i p
4200 S.E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
"To everything there
is a season and a
time.. E c c l e s i a s t e s 3 : 1
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HERMAN E. MUELLER, B.D., Litt.D.
Professor of Biblical Literature
a n d P r a c t i c a l T h e o l o g y
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J O H N A N D E R S O N
Donald, Oregon
Cascade College
N a z a r e n e
M a j o r A r e a : B i b l e
P s a l m s 8 4 : 1 0
R O B E R T S . B O W E R S
B i s m a r c k , N o r t h D a k o t a
W e s t m a r C o l l e g e
Evangelical United Brethren
Major Area: Christ ian Education
Degree Granted: B.D.
I s a i a h 1 2 : 2
B E R N I C E H A R V E Y B U D D
S p o k a n e , Wa s h i n g t o n
C a s c a d e C o l l e g e
Evangelical United Brethren
Major Area: Christ ian Education
Diploma in Christian Education Granted
2 Timothy 1:12
B R U C E C H A M B E R L A I N
Aurora, Oregon
Upland College
Pi lg r im Hol iness
Major Area: Theology
P s a l m s 8 4 : 1 1
>G L E N D O N E . H A R R I S
Bill ings, Montana
Cascade College
Evangelical United Brethren
Major Area: Chr ist ian Educat ion
Degree Granted: M.R.E.
L u k e 2 1 : 1 5
f T
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E D W A R D M . H E G L E
N a p o l e o n , O h i o
Olivet Nazarene College
Evangelical United Brethren
Major Area: Theology
P r o v e r b s 1 : 3 3
M . G E N E H O C K E T T
C a l d w e l l , I d a h o
George Fox College
F r i e n d s
Major Area: Christian Education
Degree Granted: B.D.
1 P e t e r 5 : 7
R I C H A R D A . K I E N I T Z
C o l u m b u s , M o n t a n a
Westraar Col lege
Evangelical United Brethren
RfejorArea: Christian Education
Degree Granted: B.D.
John 1 :12
J * ' ^
R O B E R T K N O L L
Port land, Oregon
Cascade College
E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n
M a j o r A r e a : B i b l e
P h i l i p p i a n s 4 : 1 9
r
L Y N N O S T R A N D E R
P o r t A l l e g a n y, P e n n s y l v a n i a
Houghton College
Evangelical United Brethren
Major Area: Theology
Degree Granted: B.D.
Phil ippians 1:6
T H O M A S G . P O R T E R
P i l o t R o c k , O r e g o n
C a s c a d e C o l l e g e
Weslyan Methodist
Major Area: Christ ian Education
Degree Granted: M.R.E.
Joshua 1 :8
P A U L P I K E
Kent, Washington
C a s c a d e C o l l e g e
Evangelical United Brethren
M a j o r A r e a :
Degree Granted: B.D.
R o m a n s 8 : 2 8
1 0
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P A U L S H E N
Huchow Chekiang, China
P a c i fi c B i b l e C o l l e g e
"Evangelize China" Fellowship
Major Area: Christ ian Education
R o m a n s 1 2 : 1
J O S E P H H . S P I N K
P l a t t e r v i l l e , W i s c o n s i n
P l a t t e r v i l l e S t a t e Te a c h e r s C o l l e g e
F r e e M e t h o d i s t
Major Area: Theology
R o m a n s 1 5 : 1
/
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T ^ T L L I A M S T O L B E R G
Flasher, North Dakota
Chicago Evangelistic Institute
Evangel ical Methodist
Major Area: Chr is t ian Educat ion
P s a l m s 1 9 : 1 4
K E N T T . S W I F T
Port land, Oregon
Rocky Mountain College
E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n
Ma jo r Area : B ib le
Degree Granted: B.D.
J o h n 1 5 : 7
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I R A W E I G H T
Portland, Oregon
W h i t w o r t h C o l l e g e
Evangelical United Brethren
M a j o r A r e a : B i b l e
D i p l o m a i n T h e o l o g y G r a n t e d
R o m a n s 1 : 1 6
L E S T E R W E T Z S T E I N
W a s e c a , M i n n e s o t a
N o r t h C e n t r a l C o l l e g e
E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n
M a j o r A r e a : B i b l e
I s a i a h 9 : 6
h i
J A M E S W . Z O T T N I C K
Missoula, Montana
Cascade College
Evangelical United'Brethren
Major Area: Bible
Degree Granted: B.D.
R o m a n s 1 2 : 1
I n d i v i d u a l s w e r e p l a c e d i n t h e
senior sect ion on the basis of
hours comple ted. Degrees re
ce ived were no ted under the
pictures of those graduating.
1 2 Cis 7?l(^^leis
D O R O T H Y B A R R E T T
C a m a s , Wa s h i n g t o n
George Fox College
G L E N B U F F A M
R e g i n a , S a s k a t s c h e w a n
Seattle Pacific College
T E D D O C K T E R
J a m e s t o w n , N o r t h D a k o t a
Westmar Col lege
M E R V Y N E . G A L E
C l a c k a m a s , O r e g o n
N o r t h w e s t N a z a r e n e C o l l e g e
P A U L H E Y W O O D
Tonganoxie, Kansas
William Penn College
E U G E N E K E S T E R
P o r t l a n d , O r e g o n
C a s c a d e C o l l e g e
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B A R R E L K R A F T
L o d i , C a l i f o r n i a
C a s c a d e C o l l e g e
N A T H A N K R A M P I T Z
C h i l l i w a c k , B . C .
C a s c a d e C o l l e g e
J O H N M c C L l M A N S
F r a n k l i n , P e n n s y l v a n i a
Chicago Evangelistic Institute
C H A R L E S B . M O R G A N
Springbrook, Oregon
U n i v e r s i t y o f Wa s h i n g t o n
H A R R Y R Y A N
D a y t o n , O r e g o n
George Fox College
P E T E R R . S C H U L E R
Bu f fa l o Cen te r, I owa
W i l l i a m P e n n C o l l e g e
>
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C H A R L E S E . S E L L E R
N a m p a , I d a h o
Northwest Nazarene College
H O M E R C . S N Y D E R
Methow, Washington
Cascade College
J A M E S H . V A N C E
Spokane, Washington
Indiana Central College
M A Y O . W A L L A C E
W e l d o n , I o w a
Cascade College
V I C T O R L . W A L T E R
Loveland, ColoradoColorado State College of Education
S T E P H A N A . W A T K I N S
Hi l l sbo ro , Oregon
Cascade College
0 . 3 1 5
D U A N E A D A M S O N
S u n n y v a l e , C a l i f o r n i a
Cascade College
Jk
A R T H U R B I N F O R D
W i c h i t a , K a n s a s
F r i e n d s U n i v e r s i t y
D A N I E L E L A M
LaGrande, Oregon
Cascade College
< \ '
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W I L L I A M A R M O L D
I t h a c a , N e b r a s k a
W e s t m a r C o l l e g e
K E N N E T H C A U B L E
O r l e a n s , I n d i a n a
Ta y l o r U n i v e r s i t y
D A V I D E R N S T
Seattle, Washington
Seattle Pacific College
C L I F F O R D B E R L A N D
Napo leon , No r th Dako ta
Minot State Teachers College
F L O Y D C O L E M A N
P o r t l a n d , O r e g o n
F r i e n d s U n i v e r s i t y
i t k
J A M E F I E L D
Vacavi l le, Cal i fornia
U . C . L . A .
1 6
C H A R L O T T G I B E R S O N
Milace, Minnesota
Chicago Evangelistic Institute
\ _
iilli
E R I C L . K A L L I S
L a m p m a n , S a s k a t c h e w a n
C a s c a d e C o l l e g e
L O I S K E M P T O N
Logan, Ohio
Ta y l o r U n i v e r s i t y
- 9 P '
M
R O B E R T H E M P Y
Cas t ro Va l ley, Ca l i f o rn ia
Pacific Bib le Col lege
t
D E L B E R T K E L L E R
Yakima, Washington
S e a t t l e P a c i fi c C o l l e g e
V
P A U L L U N D
P a r k r o s e , O r e g o n
C a s c a d e C o l l e g e
D O N J E T E R
Albany, Oregon
Cascade College
C H A R L E S K E M P T O N
K i n g s t o n , O h i o
T a y l o r U n i v e r s i t y
L O U I S M A R T I N
D e S m e t , I d a h o
Cascade College
1 7
k a t h e r i n e m e l i c k
Dallas^ Oregon
Cascade College
k
P A U L S C H M I D T
Okanogan, Washington
Cascade College
T . r - i
. . y
v'Wl ^
M Y R O N T W E E D '
u o n d o r , A l b e r t a , C a n a d a " " \
YRON TWEED
C ndor, Alberta, Can da
Cascade College
. r .
N A T H A N O L S O N
Cedar Rapids, Iowa
Seattle Pacific College
k
J O H N S I L V A
Sea t t l e , Wash ing ton
Seattle Pacific College
D A V m W E I N E R T
P r e s t o n , N e b r a s k a
S o u t h w e s t e r n S t a t e
9 ^ M
R I C H A R D P O W E L L
Springfield, Ohio
F r i e n d s U n i v e r s i t y
\
W I L F R E D S W A N D E R
Lel janon, Oregon
Cascade College
L O W E L L W I L L I A M S O N
Amanda , Oh io
A s b u r y C o l l e g e
D A V I D W H I T E
Mulino, Oregon
Cascade College
1 8
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S T U D E N T F E L L O W S H I P
O F F I C E R S
Left to right:
Harry Ryan, Secretary
Kent Swift, President
R o b e r t K n o l l , T r e a s u r e
M E M B E R S O F T H E
S T U D E N T C O U N C I L
Left to right:
John McClimans,
Vice President in charge
o f R e c r e a t i o n
Vic to r Wa l te r,
Editor of the Evergreen
Wil l iam Stolberg,
Vice President in charge
of Spiritual Life
Charles Morgan
Vice President in charge
o f S o c i a l A c t i o n
Edward Hegle
Vice President in charge
o f M i s s i o n s
2 0
E V E R G R E E N S T A F F 1 9 5 6
V i c W a l t e r s t a v e W a t k i n s
E d i t o r B u s i n e s s M a n a g e r
E V E R G R E E N A S S I S T A N T E D I T O R
M e r v G a l e
E V E R G R E E N P H O T O G R A P H E R
T e d D o c k t e r
2 1
W E S W O M E N
T h e s e a r e t h e o f fi c e r s w h o
d i r e c t e d t h e a c t i v i t i e s o f t h e
S e m i n a r y Wo m e n i n 1 9 5 5 - 5 6 .
Left to right: Eunice Hegle,
P r e s i d e n t ; B e t h W e i n e r t ,
Treasurer; MarionSpink, Vice
President; Leora Walter, Cor
responding Secretary; Marilyn
K n o l l , R e c o r d i n g S e c r e t a r y ;
M r s . K e n n e t h W e s c h e , A d
v i s o r .
r : i I1
W E S W O M E N
L e f t t o r i g h t : W e i g h t ,
Wesche, Watkins, Ostrander,
Petticord, Krampitz.
2 2
W E S W O M E N
L e f t t o r i g h t : B o w e r s , W h i t e ,
V o e g e l i , W e t z s t e i n , E l m e r , K r a f t ,
M o r g a n , M c C l i m a n s .
^ V . . V - J - V v - ^
A N N U A L S I L V E R T E A P R O J E C T
Sponsored by WES Women the tea
is designed to raise money toward a
gift for the school. The members of
the planning committee from left to
r ight are: Powell , Kempton, Os-
trander, Weight, Bergland, Weinert,
W a l t e r , E l m e r , K n o l l , G r o v e r ,
D o c k t e r .
2 3
2 4
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H O L I N E S S E M P H A S I S W E E K
October 10-14, 1955
R e v. E . A . F o g g
D i s t r i c t S u p e r i n t e n d e n t o f t h e P a c i fi c N o r t h
west Conference of the Evangel ical United
B r e t h r e n C h u r c h .
M I S S I O N S E M P H A S I S W E E K
January 16-20, 1956
B i s h o p I . D . Wa r n e r, D . D . , L L . D .
Bishop of the Evangel ical United Brethren
C h u r c h P a c i fi c A r e a a n d A f r i c a .
D O C T R I N A L E M P H A S I S W E E K
April 30-May 4, 1956
R e v. E . W. P e t t i c o r d , D . D .
Former Conference superintendent of Evan
gelical Oregon-Washington Conference and
Evangelist at lai^e of the Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h .
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I N V E S T I T U R E
o f N E W F A C U L T Y M E M B E R . '
E a r l y i n t h e f a l l t h e f o r m a
i n v e s t i t u r e o f D r . M i l d r e t
Wy n k o o p a n d P r o f e s s o r R o b e r
Bennett as new faculty mem
b e r s a t W e s t e r n E v a n g e l i c a
Seminary was conducted bj
P r e s i d e n t D r . P a u l P .
P e t t i c o r d . S e a t e d : D r . M u e l l e .
a n d D r . W e s c h e .
J A PA N H O L I N E S S C H U R C H
O n F e b r u a r y 7 t h e R e v.
Kuramada, Genera l Super in
tendent of the Japan Holiness
Church, presented the chal
lenging task of his church in
J a p a n .
2 6
G O S P E L G L E E M E N
The PreacherSingers of the Pacific
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e a s t h e y
appeared at WES Chapel ontheir 1956
s p r i n g t o u r .
R E C E S S I O N A L 1 9 5 5 G R A D U A T I O N
Left,to right; Vernon Kraft, Ronald
S . C r e c e l i u s , G i d e o n R o e r n m i c h ,
C h a r l e s D ' A r c y, L e r o y M y e r s , L e R o y
Lindahl, Henry Karg, Milton Hopper.
2 7
M E N ' S F A L L R E T R E A T
Tw o d a y s o f S p i r i t u a l r e f r e s h i n g
R e c r e a t i o n a l R e l a x a t i o n
On the Scenic Oregon Coast
2 8
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D r . PA U L P. P E T T I C O R D , P r e s i d e n t
Man dedicated to the will of God is the instrumentality in His hands for the spread
ing of the good news of salvation. Planting, learning, building, and reaping are alldefinite times and stages in the process but once started all may be occurring at the
same time in every generation. There are always "times and seasons" and man's
p a r t i s t o d o G o d ' s w i l l a t a l l t i m e s .
To this end Western Evangelical Seminary has a committed ministry. Nine years
ago the actual class room work began with a planting ministry preceded by two years
of preparing the physical plant and gaining the teaching faculty.
The fruitage of the planting had its first beginning in the lives of the first year
students. Some of them went on to graduation and others, because of financial and
other reasons, were not able to complete their class room work. Thus Western Evan
gelical Seminary is not confined in its reaping ministry to the graduates alone but tothe many who have gone through her halls and have felt the warmth of spiritual dynamic
a n d i m b i b e d t h e b e n e fi t s o f i n t e l l e c t u a l b i b l i c a l a c u m e n .
Measured by the graduates, 56 are pastors, two are chaplains, eight are teachers,
eight are missionaries, two Directors of Christian Education, and one Regional Di
rector of the National Association of Evangelicals. Through these graduates the
message of salvation is being presented to countless thousands at home and abroad.
This fruitage can never be measured in dollars and cents but rather in spiritual bene
fits. As this planting, learning, building, and reaping process goes on at WES, so will
the harvest be in evidence at all times through the lives of its students and alumni.
**Pray ye therefore the Lord of the Harvest that he will send forth laborers into His
h a r v e s t . " M a t t h e w 9 : 3 8 .
P a u l P . P e t t i c o r d
Tliiou^li ^tuheni Pastors
H A P P Y V A L L E Y E U B C H U R C H
O n e o f t h e m a n y c h u r c h e s i n
t h e P o r t l a n d a r e a w h i c h a n n u a l l y
welcome WES students engaged
i n fi e l d w o r k .
L O C A T I O N O F 1 9 5 6 1 9 5 7 S T U D E N T C H A R G E S
S T U D E N T P A S T O R S
L e f t t o r i g h t :
B a c k r o w : P a u l P i k e , J a m e s
Vance, James Zottnick, Richard
Powe l l ,E r i cKa l l i s ,G len Bu f f am .
F r o n t r o w : R o b e r t K n o l l ,
R i c h a r d K i e n i t z , B r u c e C a h m b e r -
l a i n , L e s t e r W e t z s t e i n , D a v i d
W h i t e .
Ik 'LOU(j li w€gg eminai'ies
S E M I N A I R E S
Left to r ight: Mrs. Brown, Pett icord, Mrs.Tweed,Ernst,
Armold, Wetzste in , Berg land, Tweed, Harr is , Front row:
Krampitz, Kel ler, Brown, Wil l iamson, Ryan.
W I L M E R B R O W N , D i r e c t o r H A R R Y R Y A N , T r u m p e t e r
3 2
WesieiH SoaH^ efical ^ emiHaixj
I s L o c a t e d N i n e M i l e s S o u t h o f P o r t l a n d
Ha l f Way Be tween . . .
O r e g o n C i t y a n d M i l w a u k i e
on the banks o f the Wi l l amet te R ive r.
■
r m
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Comfortable Cottages are available for Student Housii^
and there is ample opportunity for student employment nearby.
1FOUNDERS' DAY MAY 9, 1956
Ground Break ing fo r the new l ib rary. Le f t
to r igh t : Campbel l , Pet t i cord , Fogg, Fr iesen,
F. C u l v e r , P. C u l v e r .
G E O R G E H A L L A U E R M E M O R I A L L I B R A R Y
Art ist 's drawing of the new l ibrary bui lding
scheduled to be completed during the 1956-57
s c h o o l y e a r .
Out
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O H S O i S
TAose WliC Tha^e tke /95^  Soei^ieeH Pcssible
(CAPITAL TYPE INDICATES A DOUBLE SPONSORSHIP)
A L B A N Y F I R S T E V A N G E L I C A L
UNITED BRETHREN CHURCH
E . F I R S T & P I N E
ALBANY, OREGON
ROBERT WETZEL, PASTOR
Rev. Edgar F. Albee
B o x 7 8 3
Foster, Oregon
D a r l e n e a n d C h a r l e s B e l l u s
R o u t e 3
W i n t e r s e t , I o w a
Western Evangelical Seminary
Department of Christian Education
P r o f e s s o r R o b e r t D . B e n n e t t
Rev. and Mrs. Donald H. Bletscher
1018 N. W. 7 th S t ree t
Oklahoma City 6, Oklahoma
R e v. a n d M r s . H e r b e r t H . B o c k
74—3rd S t . S . E .
Medicine Hat, Alberta, Canada
B r o a d y ' s To i l e t r i e s
18121 S. E. McLoughlin Blvd.
Jennings Lodge, Oregon
Brown's Gladstone Bldg. Supply
820 McLoughlin
Gladstone, Oregon, OL. 4-5717'Brown's Better Boards Build Better Buildings'
Buchanan's Grocery
Jennings Lodge
Oregon
A . D . C A M P B E L L
9 1 4 W . 1 7 T H
E U G E N E , O R E G O N
Canby Evangelical United Brethren Church
Canby, Oregon
Rev. Ray L. Carter
1619 S. E. 21st Ave.
Portland 15, Oregon
Cascade College
705 N. Killingsworth Street
Portland 11, Oregon
Chicken in the Rough
G l a d s t o n e , O r e g o n
Rev. Bob Day
A l b u r n e t t , I o w a
Emanuel Evangelical United Brethren Church
MilwauMe, Oregon
E U G E N E F I R S T E VA N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
8 3 4 M O N R O E S T R E E T
"WHERE THE CROSS LIGHTS THE WAY"
First Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
First Street & Third Ave. N. W.
Rochester, Minnesota
First Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
So. 7th Ave. & Spruce
Ya k i m a , Wa s h i n g t o n
Florence Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
Box 81, Florence, Oregon
F. G e n e E l l i o t t , p a s t o r
R e v. C h a r l e s F o g g
215 Burlington
Bill ings, Montana
E . A . F o g g
1 8 3 0 3 S . E . R i v e r R o a d
Portland 22, Oregon
B e t t y F u h r m a n
4200 S. E. Jennings Ave.
P o r t l a n d 2 2 , O r e g o n
C . P . G a t e s
5 0 2 7 S . E . H a r r i s o n S t r e e t
P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
B i b l e C o n f e r e n c e
G e o r g e F o x C o l l e g e
Newberg, Oregon
"Where molding futures
i s a s a c r e d t r u s t . "
W a l t e r A . H a l l a u e r
B o x 6 3 7
Wapato, Washington
